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El presente estudio titulado: titulada “Nivel de satisfacción del paciente adulto 
mayor hospitalizado  sobre el cuidado que brinda la enfermera en el servicio 
de medicina del hospital sub regional de Andahuaylas. Región Apurímac - 
2016”, tiene como objetivo determinar el nivel de satisfacción del paciente Adulto 
Mayor frente al cuidado que brinda el profesional de Enfermería en el Servicio de 
Medicina del Hospital Sub Regional de Andahuaylas. Región Apurímac -  2016”. 
 
 
Diseño Metodológico, investigación Aplicativa de tipo descriptivo simple, corte 
transversal, para lo cual se ha aplicado un cuestionario estructurado de preguntas 
a 30 pacientes Adulto Mayores atendidos en los meses de Enero, Febrero y Marzo 




Para lo cual se ha aplicado un cuestionario estructurado de preguntas a   30 
pacientes adulto atendido en los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2016, 
que corresponde a la muestra establecida en la presente investigación. 
 
 
Como resultado del procesamiento y   análisis de la información del estudio, se 
concluye que el paciente Adulto Mayor se muestra insatisfecho con el servicio y 
cuidados que brinda la enfermera en el servicio de Medicina del Hospital Sub 
Regional de Andahuaylas. Región Apurímac -   2016”. 
 
 
















This study entitled entitled "Level of satisfaction hospitalized elderly hospital patient 
care versus given by the nurse in the health service hospital Andahuaylas. Apurimac 
region - 2016 "aims to determine the level of patient satisfaction Elderly care versus 
providing professional nursing in the Department of Medicine Sub Regional Hospital 
of Andahuaylas. Apurimac Region - 2016 ". 
 
Methodological design, Applicative research simple descriptive, cross section, for 
which it has applied a structured set of questions to 30 patients Adult Higher seen 
in the months of January, February and March 2016, corresponding to the sample 
set questionnaire this investigation 
 
To which has been applied a structured set of questions to 30 adult patients attended 
in the months of January, February and March 2016, corresponding to the sample 
set out in this investigation questionnaire. 
 
As a result of the processing and analysis of the study data, it is concluded that the 
patient Elderly is dissatisfied with the service and care provided by the nurse in the 
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